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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah 5) 
2. Kesederhanaan berbeda dengan kemiskinan, sederhana itu mampu adil 
atas apa yang ia punya berdasarkan rasionalitas kebutuhan, miskin itu 
ketika tidak mau ikhtiar mewujudkan impian. (kiki) 
3. Faida azzamta Fatawakal Alallah. (Setelah membulatkan tekad yang kuat 
dan berusaha maka berserah dirilah kepada Allah) 



























1. Untuk suamiku yang menyelipkan namaku dalam doa, melipat rindu menjadi 
impian yang harus diwujudkan, dan mencintaiku dengan tulus atas Ridho 
Allah. 
2. Bapak dan Ibu yang mengallirkan cinta tulus, doa, dan semua semangatnya. 
3. Buah hati ku tercinta Tsabita Hafidz Huwaida bayi mungil pelipur lara 
penyejuk hati. 
4. Mbak Elwi, Mbak Vera, Mbak Vina, Mbak Via, Vika, dan keponakan-
keponakan yang sangat saya cintai. 
5. Untuk sahabat-sahabatku yang tak letih menemani perjuanganku. 
6. Untuk akwatillah di wisma syahida 2 yang selalu membantu dan menolong 
dengan tiada letih dan pamrih. 
7. Almamater ku Universitas Muhammadiyah Surakarta tempat bersejarah 
menuntut ilmu penuh cinta. 

















Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui strategi yang digunakan guru 
kelas 4 dalam implementasi kurikulum 2013. (2) Mendeskripsikan pembuatan 
RPP yang dilakukan guru kelas 4 di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. (3) 
Mendekripsikan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta. (4) Mendeskripsikan penilaian yang dilakukan 
pada kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Subjek pada 
penelitian ini adalah, Kepala sekolah sebagai koordintor, dan seluruh guru kelas 4 
sebagai pelaksana penyelenggaraan kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 16 
Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi guru kelas 4 dalam 
penyelenggaraan kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 16 Surakarta yaitu 
dengan mempersiapkan SDM melalui pelatihan/sosialisasi tentang kurikulum 
2013. (2) Strategi guru dalam pembuatan RPP guru menyusun secara mandiri 
dengan mengacu pada silabus dan buku panduan (3) Strategi guru dalam 
implementasi kurikulum 2013 untuk pembelajaran menggunakan pendekatan 
saintifik yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba dan 
mengkomunikasikan serta penilaian autentik. (4) Penilaian yang dilakukan guru 
begitu banyak dan mendetail sehingga guru dalam melakukan penilaian 
menggunakan cara acak berdasarkan siswa yang paling menonjol.  


















This study aims to: (1) Determine the strategies used by grade 4 teachers in 
administering the 2013 curriculum. (2) Describe the making of RPPs done by 
grade 4 teachers at SD Muhammadiyah 16 Surakarta. (3) Describe the 
implementation of 2013 curriculum learning in SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 
(4) Describe the 2013 curriculum assessment. This type of research is qualitative 
research. Data collection techniques using observation, interviews and 
documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. The data validity technique uses source and technique 
triangulation. The subjects in this study were, Principal as coordinator, and all 
grade 4 teachers as implementing the 2013 curriculum at SD Muhammadiyah 16 
Surakarta. The results of the study show that: (1) The strategy of grade 4 teachers 
in organizing the 2013 curriculum at SD Muhammadiyah 16 Surakarta is by 
preparing human resources through training / socialization about the 2013 
curriculum. RPP. (3) The implementation of the 2013 curriculum in learning uses 
a scientific approach that includes observing, asking, trying and communicating 
and authentic assessment. (4) Assessments conducted by teachers using random 
methods based on the most prominent students.  
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mempermudah urusan hambanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
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